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Since the 1980s when Taiwan began its political transition, Taiwan has been in 
the administration of Lee Teng-hui and Chen shui-bian Authorities with the “Taiwan 
Independence” consciousness. Therefore, the “National Identity” crisis has been more 
and more serious while the consciousness of Taiwan has been constructing through 
various policies for the development of Taiwan society. Along with this process, the 
most important and basic interests the foreign policies had to satisfy became the goal 
that to breakthrough the limit in “diplomacy” area by Mainland China and to gain the 
“diplomatic recognition” in the international society as an independent sovereign state. 
To realize these interests, the authorities chose to breakthrough the principle of 
one-china, and implemented “pragmatic diplomacy” in foreign affairs. During the 
administration of Chen Shui-bian Authorities, Taiwan implemented “Beacon-fire 
Diplomacy” in foreign affairs. They pursuited “dual recognition” and the status as an 
“independent sovereign ”state in the international society. This paper first introduces 
the “national identity” and foreign policies during the administration of Lee and Chen 
Authorities, then the author tries to use the theory of constructivism "identity 
determines interest, interest determines behavior" of the identity and behavior 
research path to analysis the effects of Taiwan’s “national identity” in the 
formulation and implementation of its foreign policies. 
During Lee-Tenghui Administration, the “National Identity” Issue affected the 
annotation to interests of Taiwan. Taiwan was positioned as an “independent 
sovereign” state just the same as the People’s Republic of China. On “diplomatic 
issues”, China even played a role of “enemy”. Thus kind of recognition made the 
administration implement more radical foreign policies. And the goal of breaking 
through the limit of One-China policy made an atmosphere of great hostility and 
tension in diplomatic field. 
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的则由 17.6%上升到 48.4%。在台湾民众“统独”立场上，从 1994年到 2008年，
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